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 摘要 
 
我国进行得如火如荼的城市化工业化进程，为整个社会带来了翻天覆地的变
化，但也伴随着诸多挑战。转型社区的出现在很大程度上就是源于城市化的驱动，
构建新的社区治理体制机制、创新社区治理模式成为大势所趋，而其中的关键在
于管理方法、技术或手段的创新。社区治理转型需要引入新的治理工具，通过对
政策工具的选择与应用来塑造社区治理新模式。 
本文首先在文献综述的基础上形成研究内容、方法及技术路线。其次，在理
论基础部分，梳理社区的分类、明晰社区治理转型的概念及构建社区治理的政策
工具图谱；进而通过分析社区治理转型工具选择的五大影响因素，厘清城市化进
程中四类社区的政策工具选择，并对影响工具应用的五大变量进行剖析，然后构
建以政策工具促进社区治理转型的逻辑理论框架。再次，在案例分析部分，通过
对厦门市梧侣社区的调研，分析其发展困境；然后对梧侣社区的政策工具选择与
应用进行分析与评价。最后，进行提升社区治理转型中政策工具效力的思考。 
社区建设和发展是社会发展的重要组成部分，社区的稳定关乎社会的稳定。
本文从社区治理转型中如何选择与应用政策工具，政策工具如何推动社区治理转
型、塑造社区治理新模式等问题入手，创造性地将规范研究和实证研究有机结合，
实现理论创新性和实践真实性的统一，从理论和实践上对社区治理转型中的政策
工具选择与应用及以政策工具促进社区治理转型的逻辑进行本土化研究。通过深
入分析，本文认为在社区治理转型中，社区公共服务水平是衡量社区治理转型成
功与否的最重要标准，而选择非强制性政策工具更能够完善社区公共服务提供、
促进社区治理转型，因此，社区治理新模式的形成有赖于治理方式的转变，而由
强制性工具到非强制性工具的转换则是其中的关键。本文最后还对如何提升社区
治理转型中政策工具的效力做了进一步思考，以期本研究能够对中国转型社区的
治理实践与发展提供借鉴，为中国社区建设和治理过程提供帮助。 
 
关键词：社区治理转型；社区公共服务；政策工具；选择；应用 
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 Abstract 
The rapid development of urbanization and industrialization in China, 
has brought earth-shaking changes for the whole society, but also 
accompanied by many challenges. The emergence of a transitional community 
is largely driven by urbanization, the construction of new institutional 
mechanisms for community governance, and the innovation of community 
governance model is the trend, and the key lies in the innovation of 
management of methods, technology and means. Then, in the transformation 
of community governance need to introduce new governance tools, through 
the selection and application of policy tools to shape the new model of 
community governance. 
This paper first forms the research content, method and technical 
route on the basis of literature review. Secondly, in the theoretical 
basis, combing the classification of community, clarifying the concept 
of community governance transformation and constructing the policy tool 
map of community governance; and then analyzing the four aspects of 
influencing factors of community governance transformation tool, Type 
community policy tool selection, analyze the five variables that affect 
the application of tools, and construct a logical theoretical framework 
to promote the transformation of community governance with policy tools. 
Thirdly, in the part of the practice analysis, through the research of 
the community in Xiamen, the development dilemma is analyzed, and the 
selection and application of the policy tools in the community are 
analyzed and evaluated. Finally, we think about how to improve the 
effectiveness of policy tools in the process of community governance 
transformation. 
Community building and development is an important part of social 
development, community stability is related to social stability. In this 
paper, how to choose and apply policy tools and how to promote the 
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 transformation of community governance and to create a new model of 
community governance from the perspective of community governance 
transformation, creatively combine normative research and empirical 
research to achieve theoretical innovation and practice The unity of 
authenticity, from the theory and practice of community governance in the 
transformation of the policy tool selection and application and policy 
tools to promote the transformation of community governance logic of the 
localization of the study. Through in-depth study, we believe that in the 
process of community governance, the community public service level is 
the most important criterion to measure the success of community 
governance, and the choice of non-compulsory tools can improve the 
community public service provision and promote the transformation of 
community governance, The formation of a new model of community governance 
depends on the transformation of governance, and from the mandatory tools 
to non-mandatory tool conversion is one of the key. Finally, we also make 
further thoughts on how to improve the effectiveness of policy tools in 
the transformation of community governance. We hope that this study will 
provide reference for the practice and development of China's 
transitional communities and help the community construction and 
community governance process in China. 
Key words：Community governance transformation; Community public 
service; Policy tools; Selection; Application 
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一、绪论 
 
 
1
一、绪论 
（一）选题及意义  
1．选题背景与依据 
20 世纪 80 年代以来，我国城市化和工业化的快速发展极大地推动了农村面
貌的改善和农村社区的发展。在经济上，家庭联产承包制的实施给农村带来了多
个层面的改变，较为突出的表现有农村生产力得到释放、农业生产水平显著提高、
农村工业逐渐增长、农村经济多样化发展、温饱问题得到一定程度的解决。与此
同时，人民公社体制也逐渐解体，村民自治委员会的出现较好地弥补了人民公社
退出历史舞台后产生的部分政治、经济、社会职能空缺，在很大程度上化解了当
时的农村治理困境。 
1994 年，民政部基于实践经验及发展需求，提出了民主选举、民主决策、
民主管理和民主监督四项基本制度。①2013 年，党的十八届三中全会提出“开展
形式多样的基层民主协商，推进基层协商制度化，建立健全居民、村民监督机制，
促进群众在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中依法自我管理、自我服务、
自我教育、自我监督”，社区治理由此进入了制度建设的新时期。 
另一方面，与自上而下的制度推进形成呼应的是，在客观上，随着城市化进
程不断加快，农民生活水平不断提高，各种社会问题不断显现，中国农村社区治
理体制和管理模式的完善也受到了自下而上的压力。2015 年，中共中央办公厅、
国务院办公厅印发的《关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》就明确
指出“随着中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业化现代化进程的加快，
农村基层社会治理面临着许多新情况新问题：农村人口结构加剧变化，部分地区
非农户籍居民大幅增加，非户籍居民的社会融入问题凸显，部分地区存在村庄空
心化现象，农村“三留守”群体持续扩大；农村利益主体日趋多元，农村居民服
务需求更加多样，农村社会事业发展明显滞后，社会管理和公共服务能力难以适
应；村民自治机制和法律制度仍需进一步完善等。” 
城市化进程中农村社区面临的诸多新情况新问题正是促使农村社区治理创
                                                             
①
 参见民政部 1994 年 2 月 4 日印发的《全国农村村民自治示范活动指导纲要（试行）》。 
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新的源动力，也构成了城市化进程中社区治理转型的倒逼机制。因此，构建新型
农村社区治理体制机制是农村改革发展的大趋势。从 2014 年开始，民政部就持
续开展了全国社区治理和服务创新实验工作、全国和谐社区建设示范单位创建等
活动，这些活动有力地推进了社区治理体制改革创新。新型农村社区建设、社区
治理创新在中国已经进行了多处试验，包括天津、辽宁、江西、福建、浙江、重
庆、陕西等；这些地区的实践各具特色、互有异同，但最大的价值在于其经验和
教训都值得我们去借鉴和总结。这既是不断进行实践实验的意义所在，也是社区
治理体制变革与创新探索的必然要求。 
管理方式的改进必须靠引入现代化公共管理技术即新的政府工具或新的治
理工具来实现。①我们可以大胆推断，在国家治理的微观领域——当前大规模进
行的社区建设、社区治理实践中，社区治理体制机制创新、社区治理转型的关键
在于对政策工具的应用，只有深刻认识到政策工具的重要作用，才能更好地促成
社区治理转型。 
因此，本文将致力于城市化进程中社区治理转型的政策工具选择与应用研
究，探索以政策工具推动社区治理转型的内在逻辑。这无论在理论上还是实践上
都具有重要意义。 
2．理论意义 
首先，拓展社区治理研究的视角。目前，关于社区治理的研究文献可以说是
汗牛充栋，也有很多文献为社区治理转型提供了诸多变革路径，但却鲜有学者从
政策工具的视角来审视社区治理变革。因此，探索社区治理转型中的政策工具选
择与应用，构建以政策工具推动社区治理转型的逻辑框架，并进行案例验证，可
以为社区治理及政策工具的学术研究提供参考。 
其次，为我国农村社区治理转型提供理论依据。我国农村地区“被城镇化”、
农村人口“被市民化”的现象屡见不鲜，但是要使公共服务达到城市水平、农民
的生活消费方式有实质转变那才是真正的城市化。而要实现真正的城市化，农村
社区治理转型就显得至关重要。从政策工具角度来探索社区治理转型，能为城市
化背景下如何进行社区治理提供理论依据。 
最后，为政策工具的选择与应用提供了本土化理论探讨。当前，政策工具本
                                                             
①
 陈振明. 公共管理学[M].北京：中国人民大学出版社，2005:497. 
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